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WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 1910 VOL. I.-NO. ?0 
PRICE THREE CENTS 
BOSTON ALUMNl MEET. Tech Admitted AWARD O F SCHOLARSHIPS. Tech Defeated 
Ba.t Relay Teua Rau a 
Remarkable Race 
Tht' Tecb rrln•· lC'san mn atll liM raett 
of th«' RllMno ·Suturday night at the 
B. A. A. gaml'll, au<l although defralal, 
rx~l!'<l a.U txpectatiou l11 1M form 
olio .. n. The tt'flm mor~ thAn mrult gOO<l, 
J>C•rformNl lar better lban lmtl bee-n 
ho('t"'l for. a.nd lolly -ablish~l a <!aim 
to tb6 """' N-lny tt'&.m Treh hn' ~·~r 
h&tl. 
~·r ... lm<"k P F'~b. ebninnu uf t bt 
\IIL"""<'bU!!<'l111 ~U\t~ Board o( l-~•luca 
tit.m. "" lh<' prinriJ"'I ,,.-..., at the 
troth annual clinnl"r of the ~on \lum 
ni .\s.,odntiou of thC' Woreeett>r Polytee.b 
nit• Jnotitutt. b~l·l L'it rn•niD.I: 111 tbt• 
•:xrhftn~te Club. Tht> nth·utiDnrr wM 
UUUtttWII~ Jar ... ~ :u11 l ntueb intt'T'etlt and 
rntbru.i.'\><tn "'rr tbl' IIU'\fhll<' an•l it• 
Elected u Member of 
N. E. I. A. 
Ou S..tunht) nwrning a mc'l'tlng of 
tbt '\M\' ~~n~:lnnol Tntereullr¢au· Al!8\l 
ci~lll•n w•• h~lol tn Ro!tton at llultl 
IA"nvx Mnuager U..-•o.m.) of' tlw tm..-k 
~ram r•n"'<'nh•ol Tt'<'h ·,. AJ'I>Iieadoo for rt-· 
atlnu.,ion, n!h·r 1\ forleilUn! of tnem 
lwr:ilup ltwn' yea.-. hf.-1\l, arul ll arry 1 ... 
I •a·lnoun, ~~ fauo011~ T .... h r\lllur or 
I he '!Ill's, bRd to<•nt~lblfl!l 10 lillY 1011 
the pt•tition. 
Th< W<Jr<· t~r 1'. '"'Y ~~t•t •larolur• f"r 
tlH• n•lhinJt ~Nlr 1m,•· J""'' 1~n a..s•ft"'l'tl 
'" th< f<'lh,•tnl( •tudo at• 111 tb~ WM • 
rt'1'Lt·r l"oh 1 't'bni~ latt1ituh· 1l fT! J. 
''""'"'II, tSI .. Ithlorid.(~; H:tntlulph" nacun; 
"'""" <tl'r: llilair<' ll . I'" ,,..h~r.l, Wnr 
····stc•r; l'lu.rl4"1 ll. Hti~tl-""· \:p. 14rook 
fi("hl: Pt·h·t ". Hr4'\'i~, \\,.lnhnwilJt~ · 
\lid•u·l .1 t :tllabnn. Whituwriflo,. Noart 
K l'ulturu. \\ urt'l'lllc•r; Willinm E. Coley, 
\Votrlotft(tr. 11.-r~rt t:. Cunnnio~•, W'~1 
tl<wt.wn; .tanH W. t'unrungbl<m, l'atrll 
hu~jl; Edwnrd Do hill, .lr .. }'itrhhurg; 
l'hihl' II. lld..,ojt, Wurrft<trr; Wtll .. m 
I{ t:ul:lllrt•tn, \\'urnC'!t•·r; Ralf•h :\1 . 
1-'innu. t'lintmt; t-:tltnunt1 M . t••tah,·rt7, 
W •r<t •to·r. I ;l'<l1'J.." I. lltkhreott. I.UDC'II • 
lturl(; lf.alpb \\ , llc~tltlnr~l, Wtttfl'lll~; 
.J.1hn 1-"!. llllJ:npinu. \\ urrt""fll"r: 1 'P.trirk 
t• lfnnn\l·r, Wctn , ... ter; \\ illarol lll'OI 
tuuol, 1\fLr<t.,.h•r; llurol•l 'I Kinjl, Filth 
hun:; \lhhl J( KiDnf'y, \\'uno,.._cor ; 
\rthur S. J\l1• • t_.~ ... mu!Ufh·r; CbArlJ.':it 1-:. 
l..nu1.:t~, Our•hwr: llurr.\ U. t.atH.lfray, 
w ....... tt·r ; l)t•n ·' · L< ... ko•, l)turbrhl~; 
t'rum·•• .\ . ~1:..-~hell'rn), Wllr<•eslt'f ; 
;\""~''"'~ 1··. ~htrtin, \Jillnllr: Coltman C.. 
\{• Cull)· l'lttbbur.:; ,\o•lr..,.. Me Lean, 
\\'nrro•"t~r: I rvln!f 1~ I'Nt·nt, Wnr..e,oler; 
1'1, nil t:. l'h~IJ-s. '\u. L.·umiust<'r, Pta~~k 
II l'lr"""''· \\'nm.,.tcr: l'aul A. Pot• 
1<1". \\ urtt"otl•r: lh•nry II . P<lwc•r, Wor 
t't ortt r. Fn-•lt·rif' t• RIKJ.."'· \V·•rtA"tttf'1'; 
ai[J\Jnt nt~rt•· man1fet.te-t:l. 
A~ hno.l llt'\·n H.'lll'<l in l!gunn~t o)llt tht 
fiiiS!!ihlu r<'•Wl of lh~ m~~. tlw (Mtor 
.. ttieh wuultl baml'er T t'<'b •• (baoe<'S 
most ,.,.~ tb~ far loDg<'r pm(tiet ami 
l~t•th•r tmlnin~t faeUities whiob lbrir op-
)'•toc-ntl4 hac! bad. ThU o<'t'<l "lUI t'S 
c•mpUfll'\l on S.iturtllly ni&:ht nod MJ.8 
th~ nuun ttnu~ oJ tl,•rcat. 
Tb~ n<'C' "M """ of tb!• big):<" I sur 
prisett nml um!'ilt lttlked oC in thl' mN'L, 
l'llrtlrullll'l} amon11 the! many l"ollew 
1nUn~r14 anti rnaeh~ prelk\ot, for at nu 
fJTUbnbly lb~ lni!t('OOI n1ec '"er tunrl'd olf 
ut the R .-\ A. W''""" llC't....,..n •mall 
rolll1!" tMm~. Th!' only roll<)(~ mlny 
ruu 1U bell t tlu< time of the Ted! 
\IQlll' rorc wu th~ llarurd Cornell r~ 
lu•·· nrul wb~n it ill ~Ollllitl~red tltnL tbe 
th..co ,..,. !or ft141<r than that •bo"o by 
•neb \"'IDS ftl' Wolloa1M. WrMl:Jian, .fm 
hN-11, flrou·11. lltilg Cro'l, llotNla•"· 
r .. ,,.. ('aorrncly of reu~l '"aiQ. 
Pnnrclou, .Vninc t'<tllcpa, ete.. tho rcol 
•il!"lifl(ttnte nf tht rn<# ill apr•reot aDtl 
tertaonlv ohth<S tbnl To'<'h Anfl the .\ ggit.'3 
\\t~ft- • ,"'goinj: SOUle,'' 'J'ht.' tiJ.til' ot &.be 
tn<l' '""' 3 mlnat,..., lJ I 5 ~>«Uotb, anJ 
Tt<eh '8 tim!' "83 UO!tffitiA.lly uughL Rl 
:1 minutes, t :l ...-c·und.s. 'rbc moo;t 011 
timi•u•· " oiiii'C'" .. 1\11 not Jtlllrilll; T~b '• 
1 inw ~~ itbin four Mtt'ood!ll or our lletmU 
JJ('trt·ortnrtn(:t 
\\bill our '"'"" might bRn d!ln~ bad 
tht•y bncl I'Y<'n n c•ou(tla of weeks' mort• 
traiotng is a m11tler of (lute eonj~turo•, 
nnd tbeo:elor(> bttl<'t lefl undaermined. 
1 ( tt i• t.o""ihlo 111 ~curll a. tew moro• 
«N·k• uf l'r"l""' ""rllin~t utlt, a11d th··n 
n rnr<• is nrr:tnl(t~l with i'orme coiii'Jll' 
tPOJit .,r rer<>I{DiU"fl Rbility, the .,.ult will 
~ •ttJnrtorilv d<'<idl'd. 
Otho·r •J'I'llk<'nJ """' ~llhe>o I' llig 
pn< "' w •• r ..... trr. " truotf'<' of the.< To 
.. tituh': Elmt·r II. t-~i-8h '!l.2. nu,oo~r ot 
tb.' Wun-t'Ster Trafh>• School, nnd Prof. 
7.. W t'ooml•. \t the- htoHl tnhl' al.'!ll 
"~"' l'r~s. Normul Maftlbnll ·qn <tt tbe 
"'""'"'U\tion ... bn t•t<'.tded; B. ,\ (;ih 
1!<\D 'Ill, rrC'shlrnl ~f t br Wureest~r 
.\ lumni .\!l'WtriRtitm: Chart~• Dak~r '93, 
,,.,..,.J,.nt nf tho• tir•no·ra.l \lunma AASOei 
ation; t;liJI('r P. lt nwe 'j 1, J\ tru.stet; 
l.<>t.IUo c. l<mitb '\1~. ... ...... tAt) or th~ 
.... ~,.·t~ttttn; l'rnf l1rllrl!·~ ~l . ,\llo·n 'Ill 
nnol l 'roC. i\ n. Hultedield '9:1. 
11 1<11~ f!'l\,...1 tbnt .,..,,... •liftleull~ 
mij;hl II<' Cuu<LII. uodng Ill till' fnt•l thnl 
lhC' .. ._iolittfl ha.4 ol...-hle•l to bt• .,.. • ., 
•lriUJ.11'111 \\ ttb tt·!ll'rtl It> fultlrl! 01'\\ 
""'"'!" r~. ckmnndin~t thAt tb~y ttbnll bt• 
n\•lt tn J•nl\4' that 1h<'! arc- Uf •ot'lleit':Ul 
"tt r~·n~t II tu l•f' rt·t·tt~nir.t•tl tu t.•mut~mh.\nt 
m ttw hi~ u•h.'1. 
~~ r F""l8h r,•mnll'ntt,..l oo t.be- ~·•tn)X'rA 
tiw nm•o•lty of tlw lf.'l'hnlcnl ~~ebool. 
thr Jrrl~l ;.._)utributino tu \!lllutntmD itl 
tL.- nint-~f~·ntb et·ntury that t"am~ intu 
t·~ilolh'nrt• h4'C'nu~· at "att oett"'~'' n-ry til 
malu_~ t'DJlilt("t:riJ 11• Ill~\ lhe Of'W &0 
thlt!lnal _,,n;lrtim,. 11( th!• NIUDII'). 
111ti IUUlt' J•rtM.·,~ bt' Argu~, "9.1 
l ·rinlf'Dit 111""'' tbt• tn•h· .. hool. l ndw; 
tf)' tfrnutnth•tl gtlt~l workJnrn and ~oM 
n~t ltl'l tbo•m: tht< o;c-hoH!II.oy._ llnding 
that tbc•ir ~t<bOOllnlf ohd tlt!'m nu got'll. 
J•'rt 1«•huul, hul \\l'rt~ nut \Uantt"tl h) 
t•rupiH>t'"'- Atul (lith.-r rnn dL'Vl.ctr<•usl1 
wihl hr slid tlllO th(' bopdf.W, 1\t-'f'Y nLt 
o>f th(· unskillt'<l lllbft"'•r. 
ThtM the oot.ali', It<' behrn'<l. om•t eor 
rt'l'l h) givong to c•v~.,- ~bild <'! (UDI 1111 
l'url unit)' to <IC'V4'10tt thl' 1""'1 H1at bc· 
,..,._. rnpablt of, 6tling .,)...,olil'n to b•• 
inoln•ltlunl nl't!ds nod mailing him aJI 
"~II cul .. plt~l ..,. I"'...Ohl1• for bl• nrctw 
,....,. hfe "ork. That eould l"' •lone b> 
the; 1 rtulr sc•hool. 
· • I ft"'l.'' hco ai•l, • • that u th" ~~~~t~ 
huH H"''un•t•cl tbt• Nhl4'nliun nf thr rlrll 
flrt·u tuul JUUlll. '"'""'-'m~ il, »intf'l Jlidrt-nt~ 
:m•l tbe ehurdl lt;n!' '""' thc·tt told 111 
tlul'n~~- th~ tJChonl that lil'fl the rhildr~n 
tn it hAll th<' ""'t••rutibillty of gt.-l.ag 
tb1•m "bnt thry nw•t nN•I, en~b a...:ortl · 
in!( Itt hi• rhum..teril!tir•. ptl"'~'"' nnol 
t·n\ •rorrmf•ota. •' 
\lr. liiRI{ins o.l110 !li.eut~~~C<I 11ulustrinl 
··•lu• .ttion. He eoo•id~rf'll it j.rtatilylnjl 
tbat uftt•r 110 mnny )'t":t~ nf taUung 
tlwrc """ .. n• a~tuul •lttloojt, that nil bll<l 
n•u't' tu tl..- ain.pW \ i('W tbal •' irulustri.al 
.: .. hu-a.tf(m mNnl't tntde tllf"bnota. •• 
Mr E. 11. F'i~lt •lcs•·rllll'lf tht• linr of 
,. corll tn I>C' und• rtolll'D lo\' the Wo~I'I!H1' 
Tmoh· ~hoot. 
l'ruf_.tr CoontllOI opoke of lhe nr,. 
h ~~ ,,,,~ J....,.Httf3111J.! tu knu~ that 
To'<'ll hn.l unl tb•• •lil(hl('!it trttulolo• in 
.. ~·urlltJ,t t·lt .. ·tion "' n•t.•mbt·nh•l•· o.ftc-r 
tlwir c>1tlW· ltntl lw't·n pn· ..... ~ut~•l, ftncl lt 
i" •w" up h• tbt• tw"lwol lu prO\'t• '•orthy 
nf tb• bun•tr t·y rt"''f},·On•\in.: tu Htt• 6.Pt 
•·nll ft" ~prtua: prnrlit>H (lr juintng lh•• 
i111l•••r ~.oquu•l, tn try out nnd troin. 
.. !wut.l a 8hulc+nt .,,.,.,. tlu ~tliJ,tbH·11n .C\l" 
t•rdo•u Oml l11• h:t• ulhiN II' nhilh). 
R EV. MR. E PLER S P EAKS. llf·nt) J ~ftR~frr, Wor<t,tc•r; ITC'inrieh 
.\1 thl' rc·~o:ulur Uk'<'llltl( .,r the• Y M ~dm.J•It, \\ur-. .. tt·r; Korl H<-lunl<lt. War· 
t. \. lA..'<! Wl'foc·~tmy eH·ninj!. ltC'\. llr <(·•tt·r; l'nuak \ 1$1\Rw, Lc-untiJIIIh•r; 
Jo:plt~r, ctf llitt \tlnm.8 HtlUrtrt• ('.mgr"'ll" lA'"'" ~mlmtdty. \-\•c'lrt'«"Mtt~r; Clt .. )rW) If. 
ti,,unl ('bun h. ~"ff\f' an lntt•.tr""tlintr nntl sr ..... ,,enh. \\ t~rC"•·-ctt·r, l.A"'•L C ~ttfft.U. 
htlt•fnl t.nlk \ppntpria l it'UJ.ot tu lb \\\lf\"t·oltt.·r, llcH\'l&rtl E. t-oht"-('11, \\o~ 
u fltt~Ut11 uf f~ \H'rt• uuul<' to \Uriona u·r, Hta) mu1hl H Sluart, \'lurceft.f•r; 
·•tbt·r t'r~~m.r.ntiOU!-r t'l... .. rt nco-~ \\ . Tafl l'J•ttm; Ednud J . 
TloiM \\'o•tlur,.,lny C'\1!'llfnjl. Mr. K. l.t11 Turko·r, Wun•,...H·r i .lay 1 •• Upham, Wor· 
tuutt·ll••. llt"\'tt•ln.ty nf tht~ Hltuh•ul Votun t'l""'lt·r; t·'r, .. lt·ritk lf . \Va_ring. \Vor.-.tlltM'; 
to•·r ,\....,••iau .. n. will •J-<'fill. L>~'f'!""" llarnt.l ll Winto r, W~l·tlt•r; J'n.nklia 
tolt•ti .. H'I in tbiJI btuol!b O( WIJCge •lu \\'y111n11, Jo'lldt\olltl{. 
olf'ftl nrth·ity sbnulol uol fall to l lC' Jl~~ lh·un· \\ , \lilh·r ... bnlanobip • 1-'rf'll (1. 
.. m. 
Tb~ r.bainnan o f the \I C't'tlDjtl Cutn 
rmtl•"' n·•l'" .. ,,. tbnt th•MW •hn a~ ~n 
tho• hnlolt n( olflll'l'l"J.! w "lu·n lhu llll'<'l 
~~~~· art' h•Lif ,,.,.,, an·l wbu t'tultl jual 
M ,.,.u I•• ••n 1uuo•, "'"'''' ,,,_ clo 
ttfllllt \hi nil •l("iil"'""lt~ to brio)( obout. n 
l't'(Hrlll 
W IRELESS NOTES. 
\ "in lt· • fllntlun o" l"'iog ln!\811!'11 
111 1 lttrlt l'11i•c·r.ity. nn•l IUS tbrre is a 
Pnul~o ttrt MJIJiftrDl\111 auUJuhtr, it La 
t'XJ~''Il'J 111 bA\~ II Wir~Jc ... 1l·lt•jLh011Cl h 
"!'II M tbl tl'k•jlrB{•ll. 
CALENDAR. 
U t II' ~;~II \ Y, }'o-lt. 16. 
~.tHI, Y. l\1 . 1'. A. m.-·hnsr. 
f'HI 0.\ Y, •'t-b. J)j. 
MutJ.nn. \\ ttrtt-tt·r 
lln11r ,..hnlnr~hift: 
I •II wro ... tlanro~ 
Wllltnru I. &.a· 
C IVIL ENCLNEER.II\G SOCIETY. 
Tit~• 6"" r~lar ..,....,011 uf thl' t;o .. al 
~:ul!int't'rilllt Hut•lc•ly "ill t .. • brltl ~'ri•lay 
''\t'fiiD;t, r.-h. J'iitb. at .. n •rlc~k. 'fbe 
n N•linl{ "ill he ah•vnll'l tn ot .. trnrt> un 
t<urrrnt t•nguwerlflM: tupir.Jt hy lbt~ rultvv. 
lDJC ~--._..,. of tit~ t!lf'uiur etY•le : \V. J. 
W<•Jr, 11 . Mnr.ln•~tul'), W. J.'attl'alrtek, 
If to. Hru.,., W. A hauuth·nL 
ANNUAL TI-:CH BANQUET. 
J\t uny rote: Uo~ per(oruuultC' reilrc:t• 
~~ tf'l'<hl on \'"'"'" UTunnnr \\'ttb 
unlv three "rt'D of tr.unlnjt, be "orliMI 
""; a ..,·su•no "hid> wu fuithfully lol 
IU'«f'l. n... ltW'Ik I4DU" fb.'lnr.-.. Q~t·~ 
"''roly, hut tho• men st~l up "ell undtrr 
tht- t•Jttrenwly barcl pu!'lllng tbry baol 
for '"o ......,h, an<l "ere "nu:r!IO'Ol b<>ek" 
to 11 nircty tbc 111!!1 wel.'k. In fnd, with 
nnlv thi'< amount of trnining ~bin•l 
tbt•;.. it U. barolly prolmhlc that 1hf'1 
coulol bn .-o ~n mon' " OL" They tlt~' 
h.- no> met~ns at thc·ir ~~ .-et. for miJ('b 
~on• rontlitionin~ nntl <trilling UJ• on U1f! 
lin!•r l"""t" are nill n<'C'NIIAry. 
T"'·b ·riril, u•l c•n•pbuiud tb& atblcltt 
prul(tl'88 \\hieh thn Tuort.ltulo ltncl "'"'"' 
un+I•~T acht'rwr- root.litiona.. 
:i.<~l. l'h}~iraJ CollO<tuoum mf-eting. 
'\.(If). ('1\ 11 Ro<'l<'ly IDII'tillg 
~.\Tl'RU \\'. r'd•. 19. 
w P . 1. , .... 1"''"~11 Tc'StH<' at Lu"rll. 
\JII:\11 \\'. l'rb. 2 1. 
Ouriag tloo pwt ,.._..,.. '"" p,.;tle>~la uf 
'"" ruur •Itt- hdrl n Dll'<:till(( lfl cnllkc 
a.rranr.:Clllt rot.a for the IUtllual T~·b b&n• 
''"'' · A oul~C'Ontmil1N', r<)rutiltiDjt o! n. 
1- Murllrc•~tury ""'' 0. n •• Jaoollfl, of tho 
.. ,11.,r ~Ia·<, ...,.. ar•JoOilll•cl t.n ll'h!CL 1olt 
t>l•l<' quarura for boldiog the alfrur. l'b• 
ol11t<• !IJUI not b<·;·n dt>eldrd U("•n, but it 
., 011 )'tl>llllloly t.e olunnl( th<' ul'ttt fuur 
,,r th,.. "'"~"'ll!it. ;\u rrt'llit ill to Ill' Mtnaclt'OI (rum lh•• 
\ !!wrs. •rfte.' ~~rlain l~ lu•d u man\el 
''"" ,,...... and C)D last Sa.tm'day aight 
,..,.n IH.-Ill.'r ~bno Tedt. RegardleM of 
Tb~ r!"<ttlt• of tbtt eii'Ottion of ol5re,.._ 
rhc..,..n b)' I~""'' hnllot, "•" rrttnomtrMI 
u fo•lll>"' ~atban u ... r.J '113. pr ... •· 
,); "': ne • .rgt s. Oibb~ 'IIG. an•l f1lar1M 
t ll.l'lhnu..ol ur< I"~Y' 3.) 
:i.t •. Orrbt"·"• rebf"'arnJ• 
,(KI. t'lu miCJlf ('halo mectu•IC· 
Tmrll a:n•l llll•kt't ball 1•m•tir.~ ,.., . ..,. day. 
'fbr oldMl ..tuMnl nt tho· l'ni\rnuty 
of loW11 i• 111 and th~ youDI(t'et is Ill. 
TECH NEWS 
r'ub , .. 1f"d H"T,. \\" C'1 a......d~)" •• th~ ~ ....... \ ~.u 
br 
Students or 
W orcener Polytecl>nlc l nstttutc 
HRlh 
~~t"!:n: Cl'l"t 'ru tn•· Tcoch ttude--nu 
Su.t...c.npbOa p.r:r )'f'&t. b• asad 
.IDYIKTI~t ~li aA!UGK& 
:11 Cathannr Strtc'l 
CIISC&IPTIOJ •4UGU 
\\"'\.A(. T 1I O,.fAGl!'E 
.\JJ c:om•tudrauoa• t..JM)ul.t bot cl..rop1Jotd •.n thr 
Tc-dt Sc• • Ro• 
AU chcch tbuW•I IK ma.l• panblc lo the 
Oo.tint':" M an••~. 
(Tbc T cdt S r w• wtlcom~• ~Odlmvni~ano:rt\ 
o.poe~ ~"' 11.tb1c-cb at arry rua~. b'n dun ,,.. 
hold attdf rrJpo~tS~b)e Vrr tbt oprmnrt• t.bu-rra 
ca:pnuc-d~J 
AU nut~na1 should be 1n bcJr~rr \l onda1 
nOOf'l at t:hr latnt ua ordn- to hevc u appt"ar tn 
the- W«lc"t t.-.u~ 
I'~ 5.. IILA.JfCM••o & ( o. 1'•,..,,., .. 
6 \Valturt SJ .• \\'orcc-'tlrr.llu.... 
Tb~ T,...b botn<JnN, "birb '"'" o•um<' to 
"" oil<' of th~ 1\nntutl &IIC'tal J.'lltb..rtO!t" of 
lw.uh st ult•llll'f tuul fnt•nhy_ "ill ~m .,.,. 
"I""' us. ~ltn 'h•ouiJ malt!' 1•lnW! .w..-
ror AUt"n4hfljr.t Lbt• alfAiT, fur it prt)m~ 
In •urJ'Illi>' loy tnr uny nl th~ forml'r 
b.~oquC'I!l. A ""I! tua.qma,tl't and aiM 
&J~kcrs lu•'•' hN•n c.bt-a.it~L. Btu :tlkl'«' 
all, JH'r lu•tlfl. will IH' lb<' llr•t Rl'l"""''tn"" 
t•f tbe T,...b (a.,.. l'luh with ir.. l~t nf 
-rry IDIIk~rs. All thC' "''"""' 8\llonu.tl,..l 
in thr rl'l'~ni eontf'ijt nr~ 111 he bUll!!, lu 
l!"tbtr "ttb others i.n thr "n>JI('rtoi"'" 
nf tbt' c:lul,. Thill nttmN.JtHt alt•nf\ i~ 
nt:~rl~· '""tl' rbe prirf'. 1•1'1 's whuo•p it 
up tor a lolg lligbt 
Thl~ rt'('t"fll iutf'r~'rt 1'Thtm u in hoekry 
o>U!fbl to n ... utt in tb·· I"'luhh~ml'nl or • 
lit'" 81l0rl on tllr lli!L 1\nol ..-hnt I>C'IU't' 
rnuhl .... 'l<lU~bt Ill llliJS lttnr or yt•nr I 
lns:t1lUh' Pt•n•t i~ ntlftr by tfi th ••- usual 
rn::ttln~ ur tro•, lhuft ~tinouuuing th<' olol 
..,,~, io ottu·r tiptirt'l. • • \\*•• lua\t n 't u,,. 
1Ju.•thUl~ • • ut. • * \\·~ IUU"t J!'t lrte1 frtr 
fHr pta.~ttl•(•. • • f ( l b~ JMUld I~ UHI tit._ 
~ti~J lj(\('l\\1..:(0 uf' lht• tl.t\.tlJ,::t'fllll§ UJ'('H f'JHI. 
lbf"o cmaiol,r th" roJ,..riht't·rinst "f'•ru nt 
tht• ~tmiN1tll c-ouhl fh .. ttl th~ t~tWI'I ruurt 
( •1 rallo'OI) 'rbi• i• 1lune ul tlw \\'or 
,., 'h•r .\nolt·my f'\try ~-.. r witb fa,·ur 
nhl~ h'fiultlil Ry tht' Wll). u s,:tunt' \'lith 
tlw .. \tat1\·tny WC\UM lltnU'it' lt'K'al inte·rf'St. 
\\'""hy fttlt! 
1111' t•rl",..n<·c• nf l'rofl'""-'rs Kiuukutl 
a.n41 ('uumh<il al tltr fr~nlftt'l h:uH,llf t bl'l~ 
\""7\rtH.•tt thr t'•'nttni•tulntiuu t~f tht" \IJ)IM~r 
rill,.,.. nn•l thf' faruh.' h i~ 11 •lil!'bl 
n.,.,~rutu•rt un llu• 1-:ut u( lht" c-1:.·~ tPr 
lht• 1111U1~· ht\H" rt~Th·~d ~rt•m t1wm tlur 
in.: th.- \t,.r, hnt It is • n .. n t·rDt·ut wf'll 
mn·h·. r,., tl .-.ho•- • bt"t\ ~puir JU T • .,:h. 
l'rc.(f"c;~r Rinniruu "r "t'r'L"' un "f•'i•h 
•t••r t i1 h art" I uuul t·i'W'\ btlrt- in tbt 
~ ... ''""• •l• •·r,,• tl,•· thlHij;!f.tful t'''"""•·h·ra 
tinn uf tla•• "''"'h•nt 1"-Wl) . Ou~ht "" tn 
ha\t~ '""Pf"b nD ,,,.._.,.nnratictn "~ 1hi'! tfa .. t
4
' 
l'n•t.lin~ l'lttb 011 lhtn:tr•ll Tlunk it 
.,,.,.r ftrht ld tlh~ St'\\.K kun'\ ~ uur ''l'init•n. 
Tt ~·L br '"""' 11 ,.... ,,,, ..... I ·'-' • uwtnlrf"r 
t~f th• ~ t: I . .. \. \ .• thr•tu.,:h thtt ,·tTort,.. 
u( \l:uwco·r Jll'!tUO) Anti tlnr~ lllt•ltrlllb, 
toM '""" balr ·tulh·r a1 T•'<b. 1 .. -1 thi• 
TEC H NEWS 
ht• ttn in~t·ntiH• to thi~ 'ftiHh'nts, ltUth 
ltbJt..•tM Unil f•th~f't(. tu "'UJtJMirt tbf' U1ll•Jr 
tt•tnn. 
ELECTRICS' TRIPS. 
T ECH D EFEATED. 
(OJmitl•l'<l (rom 1"'9' 1.) 
tww tl1 t•u t•~n'1111 miubt ha\~ "'l..u1 "~I Ut• 
\\ilh a t'njrly prnp·nttiiHIRh' rtltl••uut uf 
t ne.it in,J.t. un Lt~ :;.t ur1la~ nJabt 
\J:,.:irl .. ,.,,. ju"t , .. hthft' laitrr thnn 
Th•• ~:lectricnl Dt>purtuwnl 1• c•OIIIf'll't· Trc·b nn•l c•nrm·<l uu bun'''' tbuuKb bnr•l 
ing: arran;::Nuf'tJI>f. ft~r " th~lay Uif'· t'uul{ht \ tt-tory 
tlnring tht• t'prUJ~ tRt11ti.1n. co J•l:u~ ()( Tbt"'t(' I'( linh• tl,_uiJt l1•n zhnt T~..-h 
itH•·r~t f4)r t'ULtin4.."f'rittl( 81\l~lt•nh. 'J~luo f"ttUitf hJI\t,• t•:arrit~o~ ( tlH' tltl.)' A.j.t-rtinsl n 
t~,IJutUUJ.! is ao :.h~tratr ••f tlu~ pf•"'*'nt I~H,!!t• J•rHI"•niuu oC tbt• eoUflgt' teum ... 
plan : "h•··h nu1 :tt tlu f"lasiit• tuE"fl • 
f'jr,t •luy. Wnrl'l"'to•r t.1 """ York J Th~ T.--h lf.ntn, hO\\>'\'~r. mn n truly 
1ia '\ \' ., '\ II. 6. II. B It; Cu.. 4 ub r.·mnrbl•l.• ra~t'. h i• an art....,/ {11.-1 
o.;Uil11•11 of:-. Y., X. It k II. R. R.; '\t•" tlu1t Ill• ¥ tmuhnl "' lu llrr ''"'" ""!I 
lltt\t·n ft"IC"OUiothes anti decotrUluuion. lltum \\bid1 mu nt tie.• UH'{lot. ~'urthcr 
~f'liD•I 4IA.v.. Tbirty ·nant.h ~trHt nu•rt'. tLt•.' raJ1 lht• ruru""' ft~ "t-Il u.s tlw 
..;:uh "'tRtwn. 1\t•'t\ Yurk £•1ison ('tJmt•n.r; 1k·~t of tUe:rn. tuok ""n&aller """t.'«'ps uo 
\\'os..:~··i•ll' Pnwt'r Rtoli('ln, ~~" Ymk stw •truightu•·n~·s tbuu n gr~ul m:lny, 
t;.IU,..,n t"omp3t:1: Jnu·rbon,ugh (lfnntuu .. rt •• 1 Mll tln•<iiht"•l lltrl)f.l&! 4 .uJ~i•lt'n..ng tht• 
l3n) . t'o..--rr Rtnliun Cln ~·wnty·founb , ,.na~u..- uf ti.E> tt'llm, 1hr11<• fn•·U! an• 
~trt.)('l. \\fuuh•rful. Thf•n• l'( uh.;w•lutt·l~ nn que1 
Th•r•l •l:ty lntt.•rfattn,ugh J'Hwer ~~~ lt•IU hot tL.:u 1 bt') .1..'111tn I nul • liUI~ 
th•o un Fi(tl ninth ~t.reM; .\.n\t'rit"ft.n ~·u their "I'J-ont'nl'l h,r rt"A.."'4•u ot tbb!ot• 
rt•lt1~f'f"UJ~b 4.. *"ft•les)hUnt' C'IIIIIJHLD,.\'. Ut"\y l"iu,• voint~. ~IIHI 11('\,'0rdwg 10 men \\hO 
...,lrrt·t. E:sdu.ow•: l.~'ng. J!ilan·l RaitrOiit.l dUjthl h.l ~nul\. a 1WIOHiht·r nlulution of 
l'm•~r ~:<union. ti'Bm \\Orlr. '"'" bar•lly !'"'"'"'''· It might 
t"ourtb tidy.. Harri~)U. ); J ... (; , f:. ~. .. "\ IIH•·r~iu~ tu .. tule tluu roarh JJoaLiy 
l.am1• \\'nrb, Aml'<'n', '\. J .. I nw·k•·r· ••I l'~>r,.,l/ awl ('o.•rll .1/ur' ul Yult both 
\\'h••••lt•r Work!!. "'"'' "'" rc11l """"tio~ ,,r tbt• ti!!IUI\ '• 
Pifth •luy. ~~,.. \'nrk C'c•n crut ~ll·••iri work. 
ftrnuun. fl'O""' ••.3tioa aa.1 ~ub-.:-t.ati•ID: t ··•nci.f.·riu~t cb-.. rare. tb~ .\gg1t~S h'"*'J 
Pt•nnM"yt,•nnm termiuul tHhl uann.€'b. R~ from tht"' 8L"Ul ruul \\i"r't"' n._.,~r bcru.le-tl. 
tum in t•\-f'nina.c to \\'t•r<·t~1t"'r. Tht·) Wml the J~OI~ uml ntiH•r !IUrr~uUcrl'tl 
Tht~ tlJ•J~tlnorut.'· u( taki.o~ tbi!C trtp i~t n . f&lo<un•h .tUI\ rt•-.1 off ft..lr Tf..'\:b an•l 
I~Xh.'nth"'tJ &0 rH~l-gnulutltt.-S, Moiors ft.ntl 1\Uof; 31 R KTiU\J.lil ,Ji-~tlvnuta"t" fl~ 
juninr"'4 ,f 1tw t•lt•.-trt•· ("•'lur~.. Tho~W \\R'4 •-nl41 for mw nf tlu~ Ull1"t •liffit•uh 
r•JOtt·mpiBtin~t ,:om.: •h·•ulol lt'a~t tbetr J•l ,.,... ••n 11 relay t{':tm, tbat uf leader 
m,m,wa "'th rr • ..~r. fl. H .. :1mlth.. tr thfo dff. ~t<o~'t""t.."'ariiJ. it \\R4 an t'1('venth 
I"'"Y l1 larj!t' c•nnujlh. It "HI be form..,] buur tbntr~. ami ht•iug nu uuf&rniliur 
uHu ln:o Brt'ttum .. a.St.·roatiY•• 'astts bl'LDlt 1•l:u:e w .-bit"h to run. 8l.orumb "" 
ufTt-rt'•l tu un!f' pnrt, un 4•crtnin tlnys. l hnn,lrr"l'll("tl. Nutnr;tlly ft •hstanc\* rn..an. 
'fht• 1'11•1 uf l"i'tltn. .. tl (llrt'l> llll•l boltl I'.'C• b•• U:t.• llcll Jlfllll!•l Uj' fur II Sprlult•r 'M 
~~·n .. ·• ft>r thl' fin tla)lf '"It Lt' \~ry !•WI'I', 811•1 IIK'n• t< U•l ljlll'<tltiD hut that 
ntarl)' t~Nll~· •lollnrl.'l. lutt ''"t•hHlf wurk •·uu.st-...J lum !"lltntt con 
fu•wn in hi• t•lll'l' uhich b<' •·oultl uut 
1""' .... "~-~bt~ .,,.,.1. ""lth sud' litth• prae.ti(·t• 
in lu" lh'\\ 'li.SII htU. 
t·n·l.~r tbe t•irt•umsrttncN. btl ran a 
H·r~ ", .... , n•·f" an-ti out.• "bith. cuoSJer 
1111: th,• •h"'ll•l\'•\111ugf"" umltJt" nhich hf' 
"u" l.ttlw•Mn,:. c;•mltl nul Jill•~ihJ)" IN' trit 
.,.,.,.,L llo '"mt.t 1m•hahly ba\'~ •lonc• 
'l'ho• \\' , t· t l!runeb .\ . I. t::. f:. 1\t h••tt<·r haol Itt• ruu Ill th~ llltolollc or tbe n~ 
l}u• r•..ruln.r th('t'tHlJ.t ttl' 1-... t-h. 11. UliH. lu.' • lmt rh .. rnnth·r was t~l•lrDUJ,..flly &lmt 
""" tultlrt"'\.~1 h!' mt~tt1ht•rs ur the f&t>Uior I h·.l t•Ut :tn·l :H"\"t•r•hu~ lU th~ JU·I~tlt 
ri:-&Ni llti ntritUI<4 1YJ*' .. H( t'h''•tt ~~ motor~ o( I Itt.• t't~.tlf'h llw Jtl.u~~ n( f,~fuk·r \\h8 tht~ 
Tbt• tlro<t "l~"kl'r. \lr W. ll &>II, 11111•• ~~~• m "hi.-l1 tn nto him. 'l'lu•reforo•, 
l·Ht\!liltf4•n,tron ,, .. lb•• (). ( • ~hunt OllltOr. "b1J• lht• \\tl,.rit-. U31nin~: \\"A"\ tiHbt <~ hy 
\lr. \\•. t •• Hn•t•uuutzh pr~t'lltt"fl •• •h"- ~la..-untl•'~-; mttu. •l i'l IW n:•tlN•twn on 
... ·riJ•lr .. n uf tht" ~l"fiN U. t• 1 utt,r. 'fht' ll1t• J•lud&~ Tt"C"h tutt..n"'~ nlulity. ff"r ht"' 
"'tn.t:lt~ ph:tM •·nntomtnttot: \ .. t. tnlllltr h:.•l ti.J.tlo C"UftUUn uf Cht• 14:\m. An•l " ,., .. ry 
\UI!f U•ktln up h.\' \lr )1 ... 1 l••nwut. ru~• au•l ''"P"lrn•nrt .. l tunn 1•l ,•untcu.t 
··Th~ lo.lot·Uun \lt•tur in lt .... \'"aritl11..~ " 't&h. ao.l J+Ut up a r...-~ tb...-.1 \Ut• 1Uit 
1·~-p~· • nM thr SllhJt-.·1 ,u \1r. R. (t Hnt~ t"ttrrw ... t hut 1•luclry. 
~;·•ltl'"'lll I'*'P~-"'· t"ht• •• lhtlli~un '''in"·· ltlrttw1t th•"' 
.\t th•• rJ.,...,.. uf rlu:v Jti31tt'r' J•rttlf'"'~ u~•·Mit' •• r lht"\ r,·ln~ h-am. ~n·l lht·tr ~ork 
••r ~nthh -.,lrft'•' nu .~'Cp)nn:u hm u( A "... ..,mpl) mnn•·lt•u • • J)int • • mn 
rt•t'f•hanh·ul Jflttolt'l (I( ttw ('l·~•rlt• ··nrrt•rtl tlu• ur.-atl~l rnn• ur bitt C'.lln"':"\r, HIHI wn~ 
rt .. 't:"Uil! ~·n...,lrm·tt"-1 n1 rh•• Jn ... utuh•. fi~ u ltu,··lt•• ut '1"-""l a.n•l •tr,·n.glh (rum 
IIH~ IUt.lOIC: lht• tu·tittu uf rt"U""t;Uh·t'~ 10 ~trH1 l•' tint"h. •'" llir,ltt " flnlli~~n sur • 
~lud·•nt·t•. re·•-'ltntH,.. •• •·H· .• "' "'" rlt't\rl~ J•t i -.t•tl t'\t·nhtltly h_y hi" \\!Irk:. :uHI tb,, 
J,.n .. •tC\ttah .. l nu·r lu• "" " ..... " ...... ~ rj ttl lit• tnvk tht• 
\ ~hnrt hu-.int·~ fl!tdina.: fulltt\H"'-11. 1n t·•,rtuor~ Irk•' a \t•ltorat1 3Dtl ""h·anw.•tl l 
"hl""h rut anM•n·lfiiNH lc• thr hrutu·h t•uu thr1•nul1 n f u ht·art hrf'flk.iug pun• RU 
Dancin --Be · ers ' ''" ..t ....... thi• ..;,.,unt .. y. l\·h l'''''·"t : ~•ro"' g giDJl ·, f,, I" ll"'-••111•, payul>lt• un o•nlo-ruol!, nr half, 
tUitl IMI&uu .. ~ on tltir.l tt ... ..._ul. 'inJll'"\ I·· ... ~Jn ;,() '"'nt:-
\1 R" Jl \ Y. ::11 )lain. T,•l . . ';tr.lll •n·l 111 ·1. 
\~:·:tul.lk<~ thi• Fri•IA.)". I""Ch .,._.t \\a.•hio.nun·.., 1Ut1.h•t..).l\w 11\J . ~I • .., tt' 1: l "ttkd• d•·•·flt•. 
ntlu.lloa n:t~h:lUII: n~Jo • tn hlll'll'JI 
POLl'S 
THIS WffK 
The Startling Ad 
The 
Rolfonians 
Gus fdwards' Quaint Novelty 
The Holland Heinies 
Porter J. White and Co. 
Presenting 
The Visitor 
A Hard Grind 
l t '>< a clinicull tusk 10 ''hn•11k 
in" 1'0111\' "hoe~;. hut "ith lht' 
W.\L K-0\'l::R ,.hoe there ts 
nu hrenkiug in, no br,•nkiug 
out uutl nn bn':tkin)t tlrt~l 11. 
$3.50- $4.00- SS.OO 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
TE C H N EWS 
RHODE ISLA N D W I 'S. Ware Pratt Clni-I.AI' I .. ~~~~~~~~~~~: ~~~:;,~.:u •• tJll~ tbt• \\,lft'~ .. t,·r Theat~ ~n satu:r•la~ 1h'• Jtb-..,.1,-. l"'13n•l (·,,u,~;.:-•· :o.~l'~a~J tn tlu' 
u:atint¥ AD•I nicbt of tlaib '11N'"k. lllfl"" Ol :t.H l•~ :!-&. Tt¥h ~b •• t,J ua• '"·II 
Tht• \\' 1'. I bu..~··· '"'" t• I ••• I t•• 
The~t 
Thut you get the best does not 
m<>an that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
are rich in style and quality, 
''dtb every detail carefu lly at-
tended to and nt price within 
the reach of aU. 
Hats-Shoes-furnishings 
Tb .. ra... . t t~ said 1,, llt' a .,,. .. ) .,0 , •• :.n•l ia •two fiil"t,m~l lutlr "h'·u 11 ~r.,-'lllln""' t;'; 
1~ ht•n·l~1 l') .J. ...\. \\bit(.""i:s•lt..'. sa >lftt•r ttf 1"''1hl., 1•• it" ''I'IJC)t\4•nt' • lt. l~•· ,... .. r_. 
~.u,.,.•h•rnl•k altihty. .\ oloubl~ t}Uilrtl'll~ Ill th•• cit•.,. ••f tht• 6"'1 half •~·•na: ~I 
"•11 fhhl ''' tbt• t~uty uf tht' lthtW; tu .,. ... itlpatnt·k ~·urt"'l l'i t-c•iut•. 
~··st "'"'k .111cub .\tllt·r. tb~ rmint·nt Hlrt•lt• l•la1111-:1t•. ·• ·r,~·lr 
Yultlht.fl "'~tot, will he th,, nttnu-uun tlH ~ulhHut. 1.1. r.h., tlnlll•ul"'~·k 
~lontlrt~· ni..:bt. anrl 0)11 \\'!"IIIO!!•Iny '"""t ruth·. r (. l.h.. \lllt·rttrtl, llrn\\JJ I 
CtllUUl nutl Harris \\ tU pr~~ut .r. Jo).l \\'"ttrt~t·r. 11r.,ll,•y, t• ~ ••• htlll("' 
l'l,t<l...,n. tbf' •l.,·er ortur, iu tht> hrilllnnt llnll, I I•. r. r., K\."'4 
ronlt'•ly. • • Tht' Hou.'le :\{':<\ O,•~r,' • "lurh '••al t:,tt·rl•r•"'"· rh. l.f, ~'il&J•3tridt 
i.tl pUt~ llltt h• t'.uparit~ btiU~._ Ill tht• Ua~krtS (rtt111 fltktr. .J.'&UJtAlrit•k '· 
C••1ontlll "fbe.at::re t.his "At-t'k~ autl lul..tt ht"t•n .fnnw"' !!, Klo~ ~ulli, ... n fl. TulJ~ ;t, 
olotn~t II lor ....,. .. r.a} put ,...,.u 11.•11 :1, \\'arnt'r. Ra.,ko·t~ fmm foulll, 
On Jo.'""rlday a.nd ~tur'-lay. •ith mntinN.· F".:plltru·k ~. ~ulhno a. FrC"t" l.ri.._ 
t.oth tin.~..-.. •• t•n,)n ~lutbt~ r-ik.i_... .. ••11 m ......._-.f. Pitx1.a.lrirk '-!. ~ulliu•u ~. f"',lulA 
bt• ... ~.... Thi~ ot.l r•la:r ..... Rl. ltl .... •• t·uiJ,,J ""· t'lttratTidr. ~ .• lam ... :!. "'" • 
t••pul"r '"tilly .... .,..,.,, antl ,.ill on ;-.,,,, :!. \\'arn,.,, Tully Tiu~<·no. IA·i~b 
•louhtf'~ll! Jllt't·t -nitb n tro"''~~s h,m.-.• tt~~t ,w,l H:a~. ~ort'"r~t ~\th~rton an,) t-~'"'m• 
usuAl Ho•f•·n''· lh'nni!l!8y, Rro .. u. \tu•n•l:lu~t•, 
\hu..ulr ;\tlam~ wilt r~H11t• to tb•• \\ ttr· :!.itt. 'rinlf.•. :lt)·uUuutf• h.c~ht.,.._ 
tlu:tt comprise aU thnt is now ~'~"'l••r tnr uM t><•rfornwntl\ Wedu1'81ln), 
an•l good. 
WARE PRATT CO. 
COMPUTr: OUTflTTtJIS 
fOil MfN AND BOYS 
\l•rrh ~d. unrl • Th~ Atn~ritun l'rlurt','' 
with Tom RyAn tuut " hig C""oma.nny of 
t•rt"!ty j..oirll!. ,.;u ht• ~·n her~ no 1-'noln:o-
n,rul Kfttlmln~· • .ltnrrh 4th au1l ~tlr. 
FRANKLIN SQUARE THEATRE. 
SECOND TEAM LOSES. 
1\•r tb<• 1\Tst half tb~ Tt'<'ll t<'lllll 
"•ta)t'ol "itb" tbrir OJII"""'"'•· lht< 
lt.•y~ • l'luh tl'llnt, eutlin~t tb~ bnlf 'lfltb 
" Ill' The s.'<'>•n•l baH. tlUI' ltl !••If 
1-=••"~'JII~ a.ncl &Jnbnioo.t "'lnt'll'" on &.bfl 
1•r1 ul 'ft'rb D>CJI, t'OtJ ... J "lib I )Jt> 1"0~ 
BILLIARDS AND POOL 
J'it-JU!lllll. Ji.:ht ·lll•l ,.. I) 
C.fi\t" u ... • n,Jl. 
C. M. HERRICK 
hi. SSU 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Ofr•n t;fo u,..: g t.O 5 Su•d• Y tO to t J 
Suite 2.09. W &Jtt.,. Du.•ldtrtf 
-'OS Main St.. W orcutcT. Mau. 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear " YORK" Shirts 
'f'bt.1 ·~ t,.) (ar th•• f't l) to \\ \" If 
l'htrumall.t. t~ •nttt l'tull• 
" YORt<" Shirts 111re Sold In Worccstttr 
•t~ 
DtNHOLM-McKAY STORt 
Buy a Life or fndowment Policy 
in our old rel iable company 
Macgowan & McGown 
Slater Building 
That b<•dl!"'(lO'Il!" o( fun &u•l m ... ir, 
"t\11\j! <'a"''y." writt<'n hy A•n•n Hull' 
n,,.,, anti in "ltirh .Johnny nntl t:m!M 
Rlay llrt' a~o'llin ouorrin~t tbig "'""""n· "ill 
IW' pr(•fllit"ntt•d at ~ Pra.olthn Klltutrt•t 
1-'t•h. I llb WN'k. ) l r. Ray SII'J•'ar• in Lhl'l 
Itt lo ruh• nntl bns IUJ <!llrl'l'!linglr rumJllrs 
rhnrncL~r to portrny. on~ of:r~rin11 t•Wr 
l(ro.,•lng run t-ihiliti~"' Tiro ""l'l•lrl· 
••11 rontj•AII,!" numbt>no full flrtv 1""1'1~ 
;c, IU !!l. 
II<>.'"' L1ub-3a. :!I-T•"''' ~t>ntl G <:n<.nol A c<:nla 203 D•y B ide., 306 M am St., W orccat•r 
r.h .• ~·r~t·r, C'btck 
CARL W. SUNDB, Tailor 
2N Mnin treet 
\\'urct't!tcr, MMS. 
Cl,.aola~. Rep.alrlall. Pre••la~ 
-d Dy eJotl 
Ttlt-phouc !IS:I-!! Qpen t'VI'Ilill~ tAl s .. l() 
CITY HALL BARBER SHOP 
tit \Ja.ln St.rMt. \Vo~r. WAY. 
E LECTRIC HAND MASSAGE 
T1a ouiJ' .. Ibn c;or oltl,. l<lnd In llw• rhr. 
'"' .. r p.l<><la .. llart••rl R. C. llUuiT, Prop 
R <.ading N otic:o.a. 
~Uuc notfttrel. fo.r !J&le. to Tf.'nl. a,hont.ln• 
a.ntt .-.tt\4·r ~ina nOO«':f; are Jd'inhod a.1 tM nu~ 
ollU rt:nt.f lor m wont._ o-,-ablr <lri<'liJ' In ad· 
ft.Df'le. ,.lutmwa C'"b&f'1tt'. ~c.'II!.D.tlt. S•JCicu u..af 
be W•inwrd td 11'M: Adnrt.a.•in• .W.a.Da.a\ r. Hr 
drorPI"d h\ the TC'II"b )'f•~ bn.s- lo BnJDL<Im Uall . 
Wbat did JOU MJ you wanted ? 
A tirat-d.ua ba.i.r-cut or allan? 
Go to 
FA!ICY' S 
s I lllain Street 
TBA WING WE~TBER. 
\latlnt'll4 l.lonany, Tu{'oqlnv. Thu"'b1 
Rntl F\.11 urtlft)', 
ELECTRICAL GRADUAT ES IN 
GREAT OEMA!'I.'O. 
It 1'1 inlt'n.~li.nj! tH Pt)\4• thftt , ~H·Il at 
tb-. tun~. thM"t' a..-e tn••r .. JM"llitittlll ,,,.,.n 
tn mt•n "ho "'ll ~tlnnte n~xt .lun~ from 
tht' rnur~ au el•"'ttriM'll t'Uitln~·rina than 







HbiiJ.!fll, lll\lloeti, r.h. 
llttwltt>\.8 from 11oM, 
I h., lk-.k 
r., :\tt't'lt• 
r.r., 1'rf'tld,.ell 
I. r., 1it•rtt<'} 
O'Hri,•tJ II, Uil 
IIAI\ 1, MnnniUI{ a, ~hu.~rr~ I, I'IHH~rtt t!. 
·rn .. ~J'"-t•ll -t, Tif'rol"!' a. hr('f">1t~ !!. ll(t,•k .. 
Hrt,..X~I "" ft1'<' try, Trt•ad .. ~ll. l'r<'<' 
lrtt"' m"'"'''• ~lAnning, PII\\M'II. lllllian. 
ll'llrit'u 3, \olh•wo. Tn"atl\\t'll ;1, Stl'o·l~ 
·• ~·uula railed uo, Trt••l•t·ll I, );tf'l~~ 
:!. llt~·k :!. 0 'Brirn :!. "·'nnin~r. l'O~<I·nt. 
t;tlltnn. Jt~f,·r~. Artl.-trou$r. Tintf'r. 
H •• J. lA.\._.rty. Tiro,.. !!1\ uunutt~ bah...-
\ ll•·n•IAMe, 1011. 
BOSTON ALUMNI M~:F.T. 
l('outunvd from JHtgt I.) 
\ . Hurl:\''' WI. ,.;,.,. llfl'l<i•l~trl<; l.nui• 
c • ~mith "H:!. IK'"t'rt"'"~ttry nn•l trt'nt~~~un•r: 
\\t' •hnll ik'<'n hnH• n ehltnt·t• tn "'"' lh·• f'r11uk !I Wbiln~v '71, f:ol.,•rtl I' 
ha•kt·t ltnll INUI> l"'rlorlll nt "'"'"'· Only ,\•lam~ ·;u. Lom• f:. u.,.,.. '":!. \\'rl 
1n•• "-"'"u·~ in \Vnrc-"tt1ttt. t\nd you lizun U. ThOmJJ~Uu ·~ l • • 1tl41•p1' \ . Rourk~\ 
~t ... ulolu't Uli"3 t•Jlhi'J', untl~r any rlr ·~;. l'lifhtn II. ll'linn<·ll '91, Jlur,l T 
runi"IRn<\'!1. \lr{ 'lure ·oo. l'lwrl,.. ~:. !"l~"art 'Ill, 
Th•• n•lar tMUn r••nainl.~ has •·In•'~ Frr''"'' 1'. :\lo1114' 'll.'i, an•l l'url•~ 1. 
\\'1111 •mtil tbl"<(' "'"" ltf'l ""' uu thl' Turkf'l' '1~;. t-rd of manal(<fll. 
nu•l•·,....._ TI1t'"Tt": nr~ goiug tu ht• •nn•• 
II''" ttn1l t'L3nli.u.g surpri.8t""8 thiM "l'rinw-
l'elrlrr. tb~ rr.'"'chnlftll UIMUIH•r ,,r I h .. rt'" 
In~· •ttUII•l. ill ont• trf tlrt> mu•t l'r"miRhiJ.! 
ruum•r.e- 1n Ch«' "4\'"h,,ol 'l'1W~I~ "tw hn\t' 
"'4'-t n him l•f'r(nnn in prnrtih' nml alnl"' 
ltrt• l••t•Urhug- a hriJIL,ot futur~ f11r hirrr. 
11.- aM IIM""t·luJ•iug- fast. ath1 hal tt ptnH·r 
ful ''u•l l!m•~ful ~lTitll' l\brrh "'" 111lr 
Get the Habit of Dropping In 
At Last We Have It! 
Ftbnl&ry brlDp lhe tb&w•. Th~ wet 
weatber reqtrlru beary ahoes. S.Ye )'OW' ult ...... r •urpri.-illl! l'•·rfnrmaor"' \'f'f'Y 
tho.. npau-ed by Terlca.Aiao, 1S lhlD St. 1" 0 • 
Hawkins' Hectrical fngineer's 
Handbook \.- ,, t '"' r:1t'f" ba~~' ln·q a.rr:•nt.:t"'l fur 
----------------1 ,,..,. \~f .. •t! n•l:t:'• lt.•Jlm at tht t111"N ''' 
I , h• J.l 111 tb.. \\"' o~•""' t'f ~ \ rmory utt.st 
\lonJa,~ ruo:bl. .t\8Si,;ju1ut \lnuA::t"f llart 
\H•II b~" h.n't "''n."Udl'fltl•lf' nnuhJ., tn 
•·uritli{ 1\ rnN• "•lb any uf tb~ "'urruuaul 
lUI( high O<!bO.tl~ for tht• ..... , .... , rrmy 
trtuu, nod it non uyluu tt> maltb Lht•ttr 1 
'"1h tt Hftriu.,-li(•ld bigh """'"'' "''""· 
Notice ! Tech Men! 
Go to PETER CULBERT'S 
for Qualit y Chocolates and Sodas 
Newapaper& Macuinee 
It is just the thing for YOU, 
and the price is right 




=AN O = 
OPTICIAN 
S68 Mam Strut, Opp.,.he the 
Post -o.fftc.e 
We aupply T eeb m <.tt wttb 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLA T RS, etc. 
jewelry o.ttd Opuul Repa1nttc 
promptly • ncl ... ullfactorily 
done 
Mal.o Su·ec l 
Telephone 
444 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Won:ulcr, M ... chllklll 
'==~nu~•:::~i::c-,•;::::!::_. :';! 
ta.llli:..S coorec.t~. oro•IIM:ntel wot"- c.b•r· 
loun. rrullat rt•<:ca, aupr ...... ,.. pun,baa. 
patn, voJ-a u.•veatt. pa.auln , waddt.na and f•.ocy 
c..ll••· c:roqvct,ca, aala.d.e, aandwh,;ho• wah.r• 
c.hltla. ailvuwartt. Clt: 
NECKTIES 
Such u you ut~'l equal for Qualuy ancl 
Styl<. may be boucht of ua 
For l5C 
Filly ShaJ'<'I tn "ARROW~ 
COLLARS 
8<:51 in wur ancl comfort l for lSc 
BARNARD, SUMNfR & PUTNAM 
COMPANY 
THE FRESHMAN BANQUET. 
The IUIDunl f~hman bauquet w:u held 
ttt tbo Stat~ :'lfutual. Jo'~b. S. 'l'lul gu~ 
of honor RL thi.s inlonrutl banquet were 
'"" nul<'h •'St~rllf',l "elass prof~rs, 1 ' 
L. r . Kinnitutl. S.n .. nn.J Z. W. Coomb!l, 
A.M. 'rhe fres!Hneu present enjoyed tbe 
bruJqu~t. lnasmueh liS they wvo not di&-
tur~l b'• the up(l<'l' elnl!Smflll. 
The brolqueL olllrled !!bortly after 
~ig!Jt; ul Ibis time the gu.est3 Rnd !ret!h· 
men were inunorlalixcd in 11 pieluro ta· 
ken by Woblbrilek. .\ l.'CYCD·~.Oul'SC din· 
u~r then ensued, whil•h w!UI t'Om(Jiete<l nl 
hnlf· past ni:ne. 
Our eluss PrCJ~i<lenl and Toastmaster, 
('hnrles 1~. Prlw, introdueed Stnnley F. 
llunt. the firltt speaker of tbe o!Vening. 
ht bis ruldr<ti.'! ou the "Class of 1913,'' 
llunt l't'rlcwf'<l th~ ,,;t't<lries of tim ti!Ukl 
in sports. tUJol tho RUdl"'"' of tb~ major· 
ity of the ela'IIJ in aeboltu11hlp.. l'rllnk 
1:1. Sehopfer. tllpUtiu crt Ute 1913 foot 
boll tt>am. supplem,.nte<l Hunt's itlea• 
cotteernintc spo.rl8. nod eomptimcnL<'<I the 
tlrul8 fOr its !!''"'<' spirit in pltlying the 
1912 r luss in fotnball, especially sinw 
the OJII!Out'nts • t~atn t·ousisted or vnnii.y 
me.u. Vmnk wn.s !IU(tJ•>s«l to bnve given 
hls l<Jlec<:h. '• By the Li{tbt of tho Sil· 
,·cry \lonn.'' i\o mBttt'-r what gnn1e it iM. 
Ill' 'II •110011 any 0 1111'. 11. Seluoioll WM 
nnf ).rivru :en QJ•J•Hrtunity to tnlk ttbout 
hue key; the t"llf"""'Jr~ "ere glod to h<'l\r 
tlutt the tram hn•l h!>e11 •' in the frL'iih 
nir, • · tbereb~· bein~t llenl'fitcol " (Jbyslenl 
Jy. uu.•nu.lly anol mom lly. • • The claM 
!Of'\'11\(' 11 tuorv tluou JIIC1lst'<l to bt'tlr wuol1 
brluht J>'O!I[t«UI for t hl'ir H..., In tb~ 
propol!C'I b41ekf'y I(Uut~ with tlw lfOJ'b(l 
1110T("8. 
.\t tbe ~ontplelion of this speeeb, stu· 
olo•nt lit«> nt lrnr,•flr.t, \\'orN'ilt~r Poly 
ttochnic fnJttilul-tt tUJ(l tb.P Ottrtun.n uni· 
"'r~ities t\f H~itlelherg und Bonn wo•n• 
olrsuibed atul (·ompure.l by Or. Lt>onartl 
I'. Kinnic.-utl. 
"f'rl>l>~hJy till' !lltWt ituJ>Oflnnt lltin~ 
nl•>lll lh~ llnrmrol of my flay \\' liS lhl' 
l:orgl' -it.>Lit·~. lhl' 'lustltutc to:r lbr 
"''J•homore><. llnol the fluty Pudding for 
the ~nior& Tbf'y werr nol the ~:Qiil'jlt' 
l'rnUrnitJfttll in :wy S."\US(t of the wonl~ 
hut large ~ll<'lf'li"" which inrltttlt'\1 iu 
tht>it< rttemberl!biJI r•r<lbnh1y lwo-tWr<LI t•f 
lht $tu•leuts in lht' 1wn t~. 
"Ut.u\·tml srtiril tlo<• \\Orld uwr ;,. 
srronl(. 1'!'t'b ha• uot nny dormitori~¥~. 
hut l l ~lif'W' lhttl lht~ (orm:uiuu e\'t~n 
ntn\ tlf tn,t ~wb t'lf\f'"i ,_tloC'h'ti\"JJ 1\llt the-
lu~titut•• llll•l the lht~~ty P;uJ.ling of llnr· 
\ou·,t, nt th•• \Von.-edtt\r P(llyt~bnie. would 
........ tlJ(• t•lft'<'l or "'•hliltl:' the mt•ml ... r .. 
l•f th~ el.:l.8..~ more luto one frnurunJ 
hth.l~·. It would. in Ill). nlitltl. t_•ncuurt\~~ 
t·•~llt•gtl. ttpiriL '' 
.\ flt•r thba uto.rct iuh•1'1'8lin}t ~I""P•·h. 
ll:orry B. l.imh••Y tolol the rr~bmen \\bnt 
be kno•w nl~lllt tb•• "f'ttir Se.x.." .\I 
llwu~h lt,, l\"'!hlrt"t-1 hi!t nutlietaet: thnl ht! 
""s burolly ')tmliileol tn luuulll' such n 
•lf'liNilt' •ulJjNL wt• OLII "!1rtni!etl th:tt b,• 
hn;l h:~ol wnw exJ,..rit>n«> with son><! ' 1 Ol•l 
\fnty U01uwt. ·' Our P resit.lPot kindly 
t11t.l n• tlmt lhorry h1t>l 1\\'0 ~htoll fk'tl 
'"'" tirk,•t~ htllt l!ffiSttu' Oiek Ulntwburtl 
roll()'\'-''' this fi:Jiot't't'b by ncquu.inting IIi 
"ith AoQthf'r 'llrnnrh ot <port. nRnlelr, 
l;asltetbnJl Oirk !,'1\~'\' us au idea uf it 
\\itbnur J:Oi.n(! into detnil. tb:ot U., be •lid 
Ml stnrt ,.;tb "tmup .. !Uid l'D<l with 
• • <"igru•. • • Erick T. Prnnzen then lo>ol< 
th<' Oottt. 1<1111 J•rmnitll'•l thr rlnss It bu.'<} 
•MSOfl in h:uoeb:tll. 
TECH N&WS 
We haYe a fine line oi sweaters, in aU grades and colors, 
at the right PRIOES. 
RfMANUFAOURED 
TYPfWRITfRS POLO STICKS and SKATES 
will be needed very soon, so remember we a1·e headql18.l'ters. 
539 Main St. A . B. F . KINNEY C& CO. AT PRICfS TO SUIT \'OUR PURSf 
If you really mean to buy a 
Typewriter, now or later; Every day shows a mru:ked 
lessening of our stock of Over· 
coats. It is our ambition to 
close Lhc season without one 
Winter gnnnent, ttnd our low 
prices are doing sple,ndid work. 
With the cost or woolens con· 
sla.ntly rising, the wise mnn 
will bu~· at this year's marked 
down prices. 





Soulb Comer Main and O..tbam Struts. 
The r;uliaut (see of tin• ocit.oinntor or 
the '' Beagle· brown Vi.llttin ' • """ nmrt 
~~~ to ttrlso!. Professor Ooombs gave us 
u few rQminiiMWnt<lS of T~h. ile dis· 
ttltll!e< l ~ienti11e schools twrl insiitu· 
tious in u-enrrol, tthowiut:r nlt.'lt pQssib,il· 
lti.,. n.i.t for the eogi:n~'<l.r of to-day. 
'!'he pri>ft>S8Q? enlivened his ntltlress here 
ami IJJtore with a little wit ruul humor .. 
Th<' U111ler ~ltl.~nl('ll apprt>tialNllli$ heart· 
tu hl'tlrt t.nlk, nnd tqok a few of the 
thing" hr s:tid "" excellent Gd\•iee to .Col· 
low. 
'l'ho ln.it !l(ll'Akcr on lho order w:os 
Ent~~ A. TI1uniltou, wl11> ildi\·ered " 
JJ:OO<I "I>Cffh on '' Tbe .FuLure. • • The 
gist .. r the spooeh ,.,.,. tbat enelt mcm· 
l••r ol' tbe elnss shomld realize wllltL is 
IH'forl' him ruul kf<-t> up Lhe goool work, 
unt only for hilt n"u bl•uefit but ror 
our <\!nil\ Miller. 
,\l t bt> <•ml of thl~ ~r>ee<>h the cJ,.,.,. 
snug eltUlS :uul 1"e<-JJ so.n~~, with Ah."tktr& 
llum, U~k(llt nu.l Oberry taking tmus 
ut th•• piano. AL hnlf·(ll<st ten our 
bnnnn•l guM!~ •lt·rartNI umid hoort~· 
thl·~r-ing from lht .. fn!slmJeiL TlntM our 
ftt-,;hnU\n l••n~uet <'lliDf> to n dose. 
The ~utt<'88 or the bn11qnet "as due to 
t h~ foretlmoghl of the commilloo u, 
t•h!trl-,""- 'rbt1 h::wquPt ~omruittt.~ e()usi":t.."tl 
or It H. J\lnnrlmt<l, rhnirmun; ('uri G. 
llo~kett: llowuril U. Chase; Allan G. 
f'herry• lluo l R. F. Sebtnhlt. - 'tG. 
TECH DEFEATED. 
(Qmlin~Ud /rvm 1K1!Jt .8.) 
tho• wny. Bnth of the "~wins" b~ld 
tht•ir lllf'n, :uttl intidrul:tlly proved that 
thry "ill <'ll~t,'!l' !!Om" !'l'lll!:ltiollll on the 
h..artl~ wi lh their •vork bctor·e they b ltnl( 
1lwir Hh•~ UJ). 
('IIJ>!niu R~nur<ly mtulfl tt bard try Ill 
m:ul,• "l' the lo>St tliln:11n00 OJI tho la,t 
r~l:o~·. hut lltf' lro<l \\M too greet, 1mol 
the l·e~l tbnl <oultl be dono wtts to re· 
'"'""if to n ""'..,..." of I\ bout eight yar<ls. 
His "l'l;on~ l. Du(lft'Y• de(ooted bim in 
l""l tt'tlr ·~ rdtly rtl.tt>, but &turJay 
night nrouunts w~r<' S<lliiU'\'d up. lt \\'1111 
tb(• lir•t l't'lny rncc of the night to get 
franklin Square Theatre 
THIS WEfK- MATI.NUS DAILY 
Rip Van Winkle 





All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
JOSEPH A. BROWN & CO. 
MAKt; Rt; OF' 
College Clothes Exclusively 
JJ.; S later Bldg. Tel. J7J• 
Presslntr llepalrinc 
CUTLERY OF MERIT 
K. H. STEPHAN & SONS' 
12 Pleasant Strut 
Dc•lon in 8All8f RS' SUPPUfS AND CUTLfRY 
Also A~iM• 
the tTO\\tl ou tb£tir feet, bO\\t"Vt.'r, before 
lbt! UtJ~t• " 'tue broken. 
'l'nk••u ,u in nll. il \\M u mo>'t Mtill· 
fnclllry t"'rfonn:onct'. :tool Courb 0 'Coo· 
n.>r 1$ ,l~liJ(ht~rl with lbc !!bowing, a.nd 
pn•miseo~ tb.nt tlw lenm will be travel 
in!( dose to record tlmt• before the in· 
ol11nr _...)n i~ o~'\'r. Xcgotiatiotll! will 
unw l~ tnrried uu in nu otr~tupt hl nr 
run~.,;> u~ ll".ll!t 1< couple of t"l'luy roe<>~; 
with j!Ou<l tt>ll<)!!f' troms bf:'foro the sro. 
~Oll is 0\'1.""1'. 
JUNIOR CLASS EWS. 
If you want to get the most 
obtainable for your money: 
Tbcn we know something 
you'n bP glad to know, and 
if yon \viiJ call we wiJJ tell 
you . 
RfNTAJ.S $3.00 PfR MONTH 
IVER JOHNSON'S IIAJN3~ 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
Clothing and Gents' Furnishings 
T~lcpbooe Conru:ctJon 
137 Main Street W orcester, Mau. 
J. C. Freeman ~ Co. 
Ma.kers of tbe Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, Corner Elm 
~very Overcoat 
Must Go 
};•·ery O•-en·ou t we own l!o<'!l into this 
@UIIl. Ovcn~11•ts mn•lc for us by the Best 
Toilol"'l in lhe C'tluntry. OvcrC(JUts of ele-
gance nnd lmmry. O\·crwats fo r uJI pur· 
Jl08C8. CQmO w i!e<' llll..-e l'ltoit'tl (!llJ'tllente 
~ntl le11rn how llttlt> mont'y it takes to 
buy tlte111. ll 11~11 pay any man n·ell to 
buy 1\11 0\·~rt'ORt Ill lhtl! &Ill', for the COilL 
will lJe good pro~rty fo r l'e\'eral yeatt~ to 
(."'fll~. 
D. H. EAMES CO. 
Main and front Streets 
COl\lFORT. 
Att ~~•~Y chnir--tlte kind Ulltt rook&-
Clgnr• in p1M1ty-by the box-
A hif:hb:•ll glns;s. a bQwl or iee. 
A tntl'-'llus of quaint dl!\'iefl, 
L\ ft>IUUin!( sillhi)D flUoo with life, 
~\ m('<'rM<·hnum fnwgbt ·~ltb mmnorlea 
rir!'. 
A paper cutt<>T-gol,l lllld pea.-1-
.\ J'botu of lh~ swcctCI!t girt. 
.\ •llntlr<l light or l'lf)rt~~t 11ooeb, 
A tt)]erlllme within his rooeh, 
.\ <le• ~r bo<Jk. u glowing 1lre--
\\11nl more e:m mortal man aesiro 
-X Y. Timl'& 
JUST IT. 
• .\t a me<>tiug oC the junior r las.• l:tst Teu<h~r ( It> tlull boy in m.~tbemat-
w~t·k. it "~'~ ,•uthltSift~t irully ngrtll'fl to ir;)-\' ou •hnul,l b<.l ashamed of your-
hrwt> n boekcy tMm to rompNc wilb tbc stolr. Why. at your age George Was.b· 
tH b("r (ln...._~tt.. C.aodiJ:.H~ b:H·e beeu iottton "T::u1 l& su.:n-eyor. 
t•r:h•lit•iu~: tlllil~ un•lM dil'\'<tion o' M:tn Pupii-Y•'S. ~ir; nn<l at your oge be 
ll)l('r K 1>. Bf>ltclt. untl from Lhe present wns J>rcsident of lbl.' United Stnles.-
in.licntions " champion tl':un wW result. Boston Trant'Cripl. 
